

























的两岸嘉宾共计 147 人，其中，来自台湾的代表 37 人，来
自大陆的代表 110 人。会议共收录论文 55 篇，其中台湾学
















































































































文献的结论有所不同，他考察了 1998 至 2006 年中国资本
市场 AB 股、A 股微利上市公司盈余管理方式的差异，发




实现实质性趋同后，AB 股上市公司与 A 股上市公司盈余
管理方式的差异变得不明显。易阳和宋顺林发现，准则趋
同后，A 股与 H 股、港股的财务报告可比性得到了显著提














































营效率之间的关系。黄士铭发现，COBIT ( Control Objec-



































































境不确定性、管理控制系统 ( MCS) 与公司绩效的关系，
结果发现，通过对 MCS 合理的使用可以降低管理层决策的
不确定性，对 MCS 的协调性使用而不是控制性使用可以有
效提高公司业绩。陈菊花等发现，非国有企业经理人风险
中性的投资决策将是最优的，而基于特殊使命和背景的国
有企业并非如此，国有企业经理人的风险偏好对企业价值
并无显著影响。
在审计方面，张建平和余玉苗发现，媒体监督影响审
计师的决策，具体来说，媒体对上市公司负面报道越多，
审计师对其发表非标准审计意见的概率越大; 国有控股上
市公司被媒体负面报道越多，注册会计师对其审计定价越
高。李东峰和李玳逸研究了个人怀疑特质与事务所主管支
持度对审计专业怀疑的影响，结果表明，怀疑特质越强的
审计人员，越容易受主管的影响，但质疑会使审计人员在
受到主管影响时，规划更多的怀疑行动; 较强的谨慎及自
信可使审计人员不受主管的影响。总的来看，谨慎及质疑
都是有助于维持专业怀疑而不受干扰的个人特质。此外，
周中胜和罗正英发现，会计师事务所合并显著提高了审计
生产效率。陈燕锡和陈琼燕发现，并非建立策略联盟的所
有事务所都能够提升业绩，事务所的类型会对业绩产生影
响，如防御者的全台型事务所建立策略联盟不会提升业绩。
吴亭忆和王玉蓉发现，内部审计能够起到抑制盈余管理的
作用。
( 六) 两岸会计及其它
傅钟仁和张育琳对两岸会计信息的价值相关性进行了
比较，结果显示，八种主要会计指标基本上都具有价值相
关性，且其相对价值相关性会随市场成熟度不同而异。此
外，不同市场间、不同时间段在价值相关性上也存在差异。
马嘉应和赖荣舟研究了台湾转移定价查核制度实施对企业
经济活动的影响，结果发现，台湾跨国企业的确会利用转
移定价策略避税，而在转移定价查核制度实施后，企业会
减少避税的程度; 企业选择操纵进货价格转移利润的现象
较为明显，而销货则较不明显。
除以上文献外，学者还就股权结构与公司风险承受、
会计相关性、政府会计、在职消费等问题进行了研究。
小组报告论文过程中，大会还有针对性地邀请来自两
岸的学者，对会议报告论文进行评论。很多评论都能够从
论文自身出发，提出有效改进论文的评论与建议，让报告
人和与会代表受益匪浅。
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